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d
 tertiam sententiam transeo, q
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 et Papinianus et Ulpianus et Neratius defendunt, utramque actionem ita 
admittentes, ut altera poena soluta alteram h
a
u
d
q
u
a
q
u
a
m
 minuat. 
Papiniani iudicium extat in 
L. 6. pr. a
d
 L. Jul. de adult., ubi contra servae stupratorem et legis Aquiliae et iniuriarum et 
servi corrupti actiones quandoque competere, nee propter plures actiones p
a
r
c
e
n
d
u
m
 esse in huiusmodi crimine reo statuit. 
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 iniuriam persequatur, et filii (L. 41. 
de iniur.). 
E
t
 hunc quidern locurn hue pertinere ex eo apparet, q
u
o
d
 ante 
adventitiurn peculium introducturn (cuius rei prirna initia continent L. l. 
C
 de bonis maternis, a
 Constantino prornulgata) 
patri ornnes actiones filii 
adquirebant: 
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 illud 
facturn a
 Neratio tractaturn et 
irnrnediatarn filii 
et 
rnediatarn 
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patris 
contineat iniuriarn, 
e
x
 eo duplex ipsi 
patri 
cornpetit actio, 
q
u
o
 ipso ea de qua iarn 
agitur concursus species 
continetur. 
Id enirn, q
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 sit 
eadern utroque delicto persona, ad hanc quaestionern nihil refert. 
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Aussage 
tiber 
die 
Ahnlichkeiten 
u
n
d
 Unterschiede 
zwischen 
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groBen 
Gestalten 
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(N
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romischen Hochklassik." 
(Jan Dirk Harke, A
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Inter 
liberas 
tantum personas adulterium 
stuprumve passas 
lex 
Iulia 
locum habet.
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 ad servas 
pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit et iniuriarum quoque competit nee erit deneganda praetoria quoque 
actio 
de servo corrupto: nee propter plures 
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huiusmodi crimine reo. 
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Soviel 
die 
Sclavinnen 
anlangt, 
so 
wird 
sowohl die 
Klage aus 
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 Aquilischen 
Gesetze 
leicht 
statthaben, 
als 
auch die 
lnjurienklage, 
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 eben sowenig wird die 
pratorische 
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Verfiihrung des Sclaven verweigert w
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mehreren Klagen S
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 zu Theil zu w
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Pater, 
cuius 
filio 
facta 
est 
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impediendus, 
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minus 
duobus 
iudiciis 
et 
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persequatur et 
filii. 
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Constantinus A. consulibus praetoribus tribunis plebis senatui salutem. 
(00) 
Res, quae ex matris successione fuerint a
d
 filios 
devolutae, ita sint in parentem potestate, ut fruendi dumtaxat 
habeant facultatem, 
d
o
m
i
n
o
 videlicet 
e
a
r
u
m
 ad liberos 
pertinente. 
1. 
Parentes 
autem, 
penes quos maternarum rerum utendi 
fruendique 
tantum potestas 
est, 
o
m
n
e
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 debent 
(ml 
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tuendae rei 
diligentiam adhibere et 
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 iure filiis 
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examine per se vel 
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sumptus ex fructibus 
impigre facere 
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inferentibus 
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atque ita 
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 solidum 
perfectumque d
o
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 et personam gerant legitimam, ita 
ut, si 
quando r
e
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 alienare voluerint, emptor vel is 
cui 
res donatur observet, ne q
u
a
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 partem e
a
r
u
m
 rerum, quas alienari prohibitum est, 
sciens accipiat vel ignorans. 
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Docere 
enim pater 
debet 
proprii 
iuris 
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 donat 
aut 
distrahit: 
et 
emptori, 
si 
velit, 
fideiussorem 
licebit 
accipere, 
quia 
nullam 
poterit 
praescriptionem 
opponere 
filiis 
quandoque 
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In regard to 
bona materna Constantine had ruled 
"ita 
sint 
in 
parentum 
potestate adque domino, ut fruendi pontificium habeant, alienandi 
eis 
licentia 
derogetur." Justinian, 
however, 
substituted :
 "ita sint in parentum potestate, ut fruendi dumtaxat habeant facultatem, domino videlicet e
a
r
u
m
 ad 
ぼ
）
liberos 
pertinente."
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Entscheidungsbegrtindungen bei 
Celsus u
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 ,,Debauchery (Sturprum). 
Although the jurists spend far m
o
r
e
 time discussing adultery because it 
intrudes directly o
n
 
the 
private 
institution 
of 
marriage,
 Ro
m
a
n
 law also 
k
n
e
w
 the criminal 
offence of 
"debauchery" (a 
loose translation of 
stuprum)" 
A
s
 Papinian 
observes 
(
D.
 48.
 5. 
6. 
1), 
the 
lex 
Julia 
de adulteriis 
used 
the 
terms 
stuprum and 
adulterium 
indiscriminately; 
but technically adultery w
a
s
 commited only in 
the case of married w
o
m
e
n
,
 while "stuprum is 
commited 
against a
 virgin (a never-married w
o
m
a
n
)
 or a
 wi
d
o
w
 or divorce (vidua)." 
(Bruce 
W
.
 Frier and T
h
o
m
a
s
 A.J,McGinn, A
 
Casebook o
n
 R
o
m
a
n
 Family Law, op. 
cit., 
p. 
120.) 
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"……
Constantin decida le 
premier que cette succession resterait la 
propriete des enfants, que le 
pere en aurait seulment, 
sa vie durant, l'administaration et 
la 
jouissance."
 (Manuel Elementaire de Droit R
o
m
a
i
n
 par Frederic Girard (Felix Senn), 
Paris, 
Librairie 
Arthur Rousseau, 
1929, 
p
.
 155.) 
"Nella nozione giustinianea di 
usufrutto possono essere fatte rientrare, oltre all'
usufrutto di 
origine negoziale,
 anche le 
numerose ipotesi 
di 
isu 
utendi fruendi previste dalla legislatione imperiale (specie in 
c
a
m
p
o
 familiale e
 successorio) e
 che 
vengono ora nettamente distinte 
dal 
diritto 
di 
proprieta.
 
Patricolarmente significativa 
a
 questo proposito appare la 
circostanza 
che Giustiniano, 
nel 
riportare 
in 
CI. 
6, 
60, 
1
 le 
dispositioni 
di 
C
T
h
 8,
 18,
 1, 
sopprime ogni riferimento al 
dominium, per cio 
che concerne ii 
diritto 
del 
padre sui 
beni 
materni, 
riservando l'uso 
di 
questo termine al 
diritto 
dei 
figli." 
(Pugliese, 
o
p.
 cit., 
p. 
863.) 
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Ernst L
e
v
y,
 We
s
t
 R
o
m
a
n
 Vulgar Law, T
h
e
 L
a
w
 of Property, American Philosophical Society, Philadelphia, 1951. p. 
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"Constantin ne fit 
la 
reforme que pour la 
succession de la 
mere; mais !'impulsion une fois 
donnee, le 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
 se 
continua sous les 
empereurs suivants. 
Ils 
ajouterent d
'abord aux bona materna, les 
bona materni
 generis, 
puis les 
biens 
que l'enfant avait re<;us 
de son conjoint, de son fiance. 
Justinien acheva la 
reforme. ……
"
 (Frederic Girard (Felix Senn), 
op. 
cit., 
p. 
155.) 
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D. K. 
Constantinus a
n
 die Consuln, 
Pratoren,
 Volお
tribunen
u
n
d
 den Senat 
Unsern 
Gruss z
uvor. 
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D
a
s
 Vermogen, w
a
s
 aus der mi.ittelichen 
Erbschaft, 
sei 
es 
n
u
n
 aus einem Testamente oder vermoge der gesetzlichen 
Erbfolge 
auf 
die 
Kinder 
verfallt 
wird, 
soll 
dergestalt 
in 
der 
Gewalt 
des 
Vaters 
verbleiben, 
class 
derselbe 
zwar 
lebenslanglich den Niessbrauch desselben haben, das Eigentum jedoch den Kindern gehoren soil. 
Die Yater aber, denen 
allein 
das Recht verbleibt, 
v
o
n
 d
e
m
 mlittelichen 
V
e
r
m
o
g
e
n
 ihrer Kinder den Niessbrauch zu beziehen, 
mlissen auf die 
Erhaltung 
desseben 
die 
moglichste 
Sorgfalt 
verwenden, 
w
a
s
 den 
Kinder 
mit 
Recht 
geschuldet 
wird, 
nach 
genauer 
E
r
w
a
g
u
n
g
 allein oder durch einen Procurator einfodern, aus den Frlichten den A
u
f
w
a
n
d
 mit Fleiss bestreiten, als Beklagte 
in Prozessen gehorig Widerstand leisten, 
u
n
d
 Alles so verhandeln, als 
w
e
n
n
 sie das ganze u
n
d
 voile Eigenthum erworben 
u
n
d
 stets die voile Person zu vertreten hatten (personam gerant), wobei es jedoch, w
e
n
n
 der Yater eine Sache veraussern 
will, 
d
e
m
 Kaufer oder Geschenknehmer obliegt, 
darauf selbst 
zu 
achten, 
dass 
er 
nicht 
etwas von den Sachen, 
deren 
Verausserung untersagt ist, 
wissentlich oder aus U
n
k
u
n
d
e
 an sich bringt. 
D
e
n
n
 der Yater m
u
s
s
 darthun, dass die Sache,
 
welche er verschenkt oder veraussert, sein Eigenthum ist, 
u
n
d
 d
e
m
 Kaufer steht es frei, 
w
e
n
n
 er will, 
sich einen Burgen 
bestellen zu !assen, weil er den Kindern,
 we
n
n
 sie 
einmal ihr Eigenthum zuriickfordern, keine Verjahrung entgegensetzen 
kann. 
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"
W
h
e
n
 Constantius died at 
Y
o
r
k
 (
*
 Eburacum, 306), 
his 
troops proclaimed Constantine Augustus ;
 Galerius gave this 
rank to 
Severus, 
but grudgingly conceded Constantine the title 
Caesar.
 
Baptized w
h
e
n
 death approached (such postponement w
a
s
 c
o
m
m
o
n
 at the time), h
e
 died near Nicomedia (22 M
a
y
 337)" 
[
O
C
D
:
 RP
O
]
 
,,Konstantin gelangte i
m
 Jahre 306 i
m
 R
a
h
m
e
n
 des Diokletianischen Regierungspluralismus als 
einer der Teilherrscher 
zur Kaiserwi.irde 
u
n
d
 starb 
i
m
 J
 ahre 337 als 
faktisch 
unumschrankter Herr des gesamten R
畑mischen
Reiches." 
(Alfred 
Heuss, 
Romische 
Geschichite, 
Herausgegeben 
von Jochen 
Bleicken, 
W
e
r
n
e
r
 Dahlheim 
u
n
d
 H
a
n
s
 -
Joachim 
Gehrke, 
Schoningh, S
.
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of 
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2nd cent. 
A
D
 w
h
o
 wrote 
under Hadrian, 
Antonius 
Pius, 
and Marcus Aurelius."
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